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1 例，「冷（つめたい）」 2 例，「碧（みどりい
ろの）」 1 例にとどまっている。逆に言えば，













酒fl 酒tex 酒si 総作品数
白居易 23 42 17 2800
蘇軾 51 45 9 2700








































白居易 11 6 13
蘇軾 19 15 5


















































































18）谢定原『清真小吃』 中国轻工业出版社　2001年 8 月
p.135　口絵に写真あり
19）由国庆『中国糕点话旧』 百花文艺出版社　2005年 7 月
p.81
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